






















































談会を催し、Web 上にデータベースを作成してきた。定例研究会は 2009 年
7 月 3 日第一回から 2009 年度は 9 回、2010 年度は現在まで 5 回を重ねてい
る。また、公開企画「多民族国家構想とマイノリティ――在日外国人の現状
と課題から共生社会の展望を考える」（2010 年 2 月 26 日）、大阪市生野区での
フィールドワーク（2010 年 2 月 5 日～ 6 日）、東九条市民文庫での研究会合宿
（2010 年 7 月 2 日～ 3 日）、座談会「研究に課された倫理と実践における問い―
―被調査者／当事者／生活者／活動者との間で揺れる『研究者』なる存在と
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